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暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
葉
ざ
く
ら
の
頃
の
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
わ
け
て
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
あ
あ
こ
の
も
の
う
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
散
歩
に
私
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
た
べ
よ
う
こ
の
作
品
の
骨
法
は
、
「暮
春
」
と
い
う
季
節
の
も
た
ら
す
情
緒
な
い
し
感
覚
と
、
「
ネ
ル
の
着
物
」
の
持
つ
感
触
と
の
取
り
合
わ
せ
　
に
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
阪
本
越
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
「
こ
の
詩
は
北
原
白
秋
の
詩
集
『
東
京
景
物
詩
及
其
他
』
の
中
三
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
三
四
　
に
あ
る
『
片
恋
』
の
や
る
せ
な
い
心
に
通
う
も
の
が
あ
る
が
、
白
秋
の
詩
は
初
秋
の
こ
ろ
で
、
『片
恋
の
薄
着
の
ね
る
の
わ
が
う
れ
ひ
』
と
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
柔
ら
か
な
ネ
ル
の
肌
ざ
わ
り
か
ら
、
暮
春
の
哀
感
を
通
わ
せ
て
歌
っ
て
い
る
。
L
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
「暮
春
の
哀
感
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ぽ
、
そ
こ
に
か
も
し
出
さ
れ
た
雰
囲
気
は
、
北
原
白
秋
の
次
の
詩
に
も
か
よ
い
合
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ぎ
ん
い
ろ
く
う
き
ほ
の
青
き
銀
色
の
空
気
に
、
ふ
き
あ
げ
そ
こ
と
な
く
噴
水
の
水
は
し
た
た
り
、
う
す
あ
か
り
薄
明
や
や
し
ば
し
さ
ま
か
え
ぬ
ほ
ど
、
ボ
ア
ふ
く
ら
な
る
羽
毛
頸
巻
の
い
う
な
や
ま
し
く
女
ゆ
き
か
ふ
。
a
(
「公
園
の
薄
暮
」
)
し
め
り
あ
ゐ
い
ろ
よ
く
ら
湿
潤
ふ
か
き
藍
色
の
夜
の
暗
さ
…
…
す酸
の
ご
と
き
星
あ
か
り
さ
だ
か
に
は
そ
れ
と
わ
か
ね
ど
こ
う
す
ほ
り
わ
り
か
げ
濃
く
淡
き
溝
渠
の
陰
影
に
、
え
な
ぐ
わ
い
し
や
青
白
き
胞
衣
会
社
ほ
の
か
に
に
ほ
ひ
、
　
(「
夜
の
官
能
」
)
雰
囲
気
は
と
も
あ
れ
、
「暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
」
に
描
か
れ
て
い
る
詩
的
世
界
は
、
白
秋
の
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
田
中
冬
二
独
自
の
感
性
の
網
目
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
網
目
に
濾
さ
れ
て
「
暮
春
」
と
い
う
季
節
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
の
欝
陶
し
さ
、
晴
れ
て
い
て
も
曇
天
の
日
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
日
ざ
し
や
日
の
か
げ
り
。
桜
の
花
は
す
で
に
散
り
、
花
ざ
か
り
の
頃
の
浮
き
た
つ
よ
う
な
華
や
ぎ
も
過
ぎ
、
や
が
て
訪
れ
る
梅
雨
の
気
配
が
、
肌
に
ふ
れ
る
空
気
の
奥
に
感
じ
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
過
渡
的
な
季
節
の
も
た
ら
す
物
憂
さ
や
気
だ
る
さ
ー
「
わ
け
て
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
時
の
も
の
哀
し
さ
や
人
恋
し
さ
が
、
い
わ
ば
「春
愁
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
情
感
が
、
「ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
に
通
じ
合
う
も
の
と
し
て
こ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
/
ネ
ル
の
着
物
」
は
す
で
に
季
節
は
ず
れ
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
着
心
地
は
肌
に
な
じ
む
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
違
和
感
が
、
「ネ
ル
の
着
物
」
の
「
か
な
し
」
さ
を
か
た
ち
つ
く
る
一
因
を
な
し
て
い
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
強
い
て
衣
更
え
を
す
る
気
に
も
な
れ
な
い
、
そ
う
し
た
不
安
定
な
「ネ
ル
の
着
物
」
の
着
心
地
を
、
過
渡
的
な
季
節
感
に
結
び
つ
け
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
人
恋
し
さ
を
心
に
秘
め
な
が
ら
現
実
に
は
人
に
な
じ
め
ず
に
い
る
「私
」
の
孤
独
感
を
も
表
わ
し
て
い
る
。
「暮
春
」
と
「
ネ
ル
の
着
物
」
と
い
う
そ
れ
自
体
は
異
質
で
あ
る
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
」
微
妙
な
季
節
感
と
、
そ
う
し
た
季
節
に
む
か
い
合
っ
て
い
る
「
私
」
の
感
情
あ
る
い
は
心
理
の
機
微
を
捉
え
て
い
る
点
に
、
田
中
冬
二
の
感
性
の
独
自
性
が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
際
、
田
中
冬
二
は
、
「暮
春
」
と
い
う
季
節
を
季
節
一
般
と
し
て
概
括
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
の
「ネ
ル
の
着
物
」
を
同
じ
く
「
ネ
ル
の
着
物
」
一
般
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「暮
春
」
と
い
う
季
節
を
捉
え
る
に
既
成
の
一
般
的
な
「暮
春
」
観
を
以
っ
て
し
、
「
ネ
ル
の
着
物
」
に
関
す
る
印
象
に
お
い
て
も
世
間
一
般
の
あ
り
き
た
り
の
通
念
に
従
い
、
そ
う
し
た
既
存
の
概
念
に
立
っ
て
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
も
の
の
結
び
つ
け
に
新
し
さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
一
つ
の
発
見
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
独
自
の
詩
的
世
界
が
開
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
び
つ
け
ら
れ
た
個
々
の
も
の
に
関
す
る
作
者
の
見
直
し
見
改
め
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
見
直
し
見
改
め
に
基
づ
く
新
発
見
が
、
二
つ
の
も
の
の
結
び
つ
け
を
可
能
に
し
、
ま
た
、
新
鮮
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
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「暮
春
」
と
い
う
季
節
を
自
己
の
感
性
に
基
づ
い
て
直
截
に
捉
え
た
結
果
、
「暮
春
」
に
関
す
る
独
自
の
感
慨
が
生
じ
、
そ
の
独
自
の
「暮
春
」
感
に
立
っ
て
「
ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
両
者
は
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「暮
春
」
の
も
た
ら
す
季
節
感
は
「
ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
を
補
強
し
、
補
強
さ
れ
た
「ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
は
「暮
春
」
の
も
た
ら
す
季
節
感
を
補
強
し
て
い
く
。
完
成
さ
れ
た
表
現
が
お
の
ず
か
ら
備
え
る
こ
う
し
た
機
能
を
こ
の
作
品
も
完
璧
な
か
た
ち
で
備
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
作
品
に
即
し
て
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。
第
一
行
の
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
と
い
う
詩
句
は
、
「暮
春
」
の
内
実
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
頃
」
と
い
う
表
現
は
、
主
と
し
て
時
間
的
な
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
詩
句
が
内
包
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
う
し
た
時
間
的
な
性
質
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
と
い
う
ふ
う
に
時
節
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
頃
」
の
「葉
ざ
く
ら
」
の
様
態
が
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
喚
起
さ
れ
て
く
る
ー
そ
う
し
た
機
能
を
も
こ
の
表
現
は
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
か
ら
私
た
ち
は
桜
の
葉
の
色
合
い
や
、
葉
の
繁
り
具
合
や
、
そ
こ
に
射
す
薄
い
日
ざ
し
や
、
そ
の
反
映
や
、
葉
の
そ
よ
ぎ
や
、
一
種
の
透
明
感
を
伴
っ
た
陰
影
と
い
っ
た
よ
う
な
、
く
さ
ぐ
さ
の
も
の
を
連
想
す
る
。
さ
ら
に
類
推
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
季
節
に
特
有
の
湿
気
を
帯
び
た
生
暖
か
い
空
気
の
感
触
や
、
そ
れ
で
い
て
肌
に
つ
め
た
く
感
じ
ら
れ
る
風
の
感
触
な
ど
も
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
感
触
は
、
第
三
行
目
の
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と
い
う
詩
句
の
も
た
ら
す
「青
」
に
規
制
さ
れ
て
も
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
「青
」
さ
は
、
「葉
ざ
く
ら
」
の
「葉
」
の
色
と
葉
の
繁
み
の
か
も
し
出
す
さ
わ
や
か
な
陰
影
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
「ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
「青
」
さ
は
、
「葉
」
の
色
合
い
に
よ
っ
て
具
体
的
に
な
り
、
ま
た
、
鮮
や
か
さ
と
奥
ゆ
き
を
増
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
」
と
い
う
題
名
の
う
ち
、
こ
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
に
な
う
「暮
春
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
品
の
中
で
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「暮
春
」
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
(
む
し
ろ
「暮
春
」
と
い
う
言
葉
が
も
た
ら
す
季
節
感
を
よ
り
具
体
的
に
表
わ
す
も
の
と
し
て
)
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「暮
春
」
と
い
う
言
葉
が
、
題
名
の
一
部
分
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
文
中
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
こ
の
作
品
の
中
で
有
効
に
働
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
が
題
名
の
一
部
と
し
て
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
も
た
ら
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
こ
の
作
品
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
特
に
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
の
情
景
を
限
定
し
具
体
化
す
る
上
で
有
効
な
働
き
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
暮
春
」
の
「
暮
」
は
、
こ
の
熟
語
の
よ
う
な
場
合
に
通
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
「暮
」
の
意
味
を
越
え
て
、
こ
の
言
葉
が
本
来
持
っ
て
い
る
夕
暮
時
の
ほ
の
暗
さ
を
も
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「暮
」
と
い
う
言
葉
の
も
た
ら
す
そ
の
よ
う
な
イ
メ
:
ジ
と
、
「葉
ざ
く
ら
」
の
「葉
」
の
陰
影
と
が
響
合
し
、
そ
う
し
て
複
合
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
第
三
行
目
の
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
「青
」
さ
や
空
気
の
感
触
を
よ
り
具
体
的
に
表
現
す
る
上
で
役
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
捉
え
ら
れ
た
「暮
春
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
具
象
化
す
る
も
の
と
し
て
、
「ネ
ル
の
着
物
」
が
象
徴
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
以
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
全
六
行
か
ら
成
る
こ
の
短
い
詩
の
中
で
、
「ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
は
二
度
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
「ネ
ル
の
着
物
」
は
、
し
か
し
、
初
め
と
二
度
目
と
で
は
多
少
そ
の
質
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
」
と
い
う
詩
句
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
初
め
の
「
ネ
ル
の
着
物
」
は
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
と
い
う
い
わ
ば
時
問
的
な
観
念
の
中
で
捉
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
時
間
的
な
ず
れ
が
、
つ
ま
り
季
節
は
ず
れ
の
着
物
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
主
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
「ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
と
し
て
時
間
的
な
違
和
感
に
基
づ
い
て
感
じ
と
ら
れ
た
感
触
で
あ
る
。
一
方
、
二
度
目
の
「ネ
ル
の
着
物
」
は
、
「
わ
け
て
青
い
ゆ
ふ
ぐ
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(
こ
の
「
わ
け
て
」
は
、
「
か
な
し
い
」
に
か
か
る
と
同
時
に
、
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
に
も
か
か
る
だ
ろ
う
)
と
い
う
詩
句
の
限
定
を
受
け
て
、
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
中
で
眼
に
と
ま
る
「
ネ
ル
の
着
物
」
の
色
合
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ぽ
空
間
的
、
絵
画
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
に
お
け
る
い
わ
ぽ
時
間
的
な
捉
え
方
と
は
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
空
間
的
、
絵
画
的
な
把
握
を
通
し
て
、
ネ
ル
の
材
質
感
や
量
感
あ
る
い
は
保
温
機
能
ま
で
が
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
「ネ
ル
の
着
物
」
の
も
た
ら
す
感
触
は
具
体
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
の
「わ
け
て
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「ネ
ル
の
着
物
」
が
誘
発
す
る
「
か
な
し
」
さ
の
内
実
も
、
初
め
の
場
合
と
二
度
目
の
場
合
と
で
は
、
そ
の
質
が
徴
妙
に
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
/
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
1
こ
の
場
合
の
「
か
な
し
」
さ
の
性
質
は
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
」
季
節
感
や
「
ネ
ル
の
着
物
」
の
感
触
に
敏
感
に
感
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
か
な
し
」
さ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
私
」
の
鋭
敏
な
神
経
と
繊
細
な
感
受
性
が
作
動
し
て
お
り
、
決
し
て
あ
り
ふ
れ
た
感
慨
で
は
な
い
が
、
第
三
行
、
第
四
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
か
な
し
」
さ
の
内
実
に
比
べ
た
場
合
に
は
、
一
般
的
な
性
質
を
帯
び
た
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
や
「
ネ
ル
の
着
物
」
は
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
も
た
ら
し
た
「
か
な
し
」
み
は
、
「
私
」
の
個
に
即
し
つ
つ
も
一
般
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
に
誰
も
が
感
じ
る
感
慨
で
あ
る
。
「
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
の
「
で
あ
る
」
と
い
う
口
調
に
は
、
そ
れ
が
「
か
な
し
い
も
の
」
と
し
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
「
か
な
し
」
さ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
行
、
第
四
行
の
場
合
、
即
ち
「
わ
け
て
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
/
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
実
が
、
「私
」
の
個
に
即
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
独
自
性
の
強
い
性
質
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
一
般
で
は
な
く
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
」
の
「
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
「私
」
に
よ
る
(
作
者
に
ょ
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
)
一
つ
の
選
択
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
を
具
象
化
す
る
た
め
の
「青
い
」
と
い
う
色
彩
の
選
択
が
あ
る
。
こ
の
「
青
」
と
い
う
色
彩
の
選
択
に
つ
い
て
は
〈
そ
の
時
の
夕
暮
の
事
実
に
即
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
嘱
目
の
景
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
誰
し
も
が
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
に
ち
が
い
な
い
〉
と
考
え
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
安
易
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「
私
」
な
い
し
作
者
の
色
彩
に
関
す
る
厳
し
い
選
択
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
選
択
の
拠
り
所
と
な
っ
た
も
の
は
、
単
な
る
色
彩
上
の
効
果
だ
け
で
は
な
い
。
色
彩
的
な
効
果
が
狙
い
と
し
て
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
狙
い
と
す
る
そ
の
効
果
は
し
か
し
、
単
に
色
彩
的
な
領
域
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
色
彩
上
の
効
果
が
具
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
足
さ
れ
た
効
果
は
お
の
ず
か
ら
他
の
領
域
に
ま
で
そ
の
力
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
こ
の
場
合
に
即
し
て
言
え
ぽ
、
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と
い
う
詩
句
が
も
た
ら
す
「青
い
」
色
調
は
、
「
ネ
ル
の
着
物
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
色
合
い
と
感
触
を
具
体
化
し
、
や
が
て
そ
れ
は
「ネ
ル
の
着
物
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
「
か
な
し
」
み
の
質
に
ま
で
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
効
用
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
の
色
彩
の
選
択
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
効
用
が
み
た
さ
れ
た
時
、
こ
の
色
彩
上
の
選
択
は
、
色
彩
的
領
域
に
お
け
る
効
用
を
も
十
全
に
み
た
す
も
の
と
な
っ
た
。
さ
て
、
「青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
「ネ
ル
の
着
物
」
が
象
徴
し
て
い
る
「
か
な
し
」
さ
は
、
第
二
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
か
な
し
」
さ
に
比
べ
て
、
単
に
そ
の
度
合
が
「
わ
け
て
」
深
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
度
合
の
深
ま
り
が
同
時
に
質
的
な
変
化
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
、
め
ぐ
り
き
た
っ
た
季
節
に
関
す
る
時
候
的
な
感
慨
で
は
な
い
。
「
私
」
の
個
に
内
在
す
る
「
か
な
し
」
さ
で
あ
り
、
自
己
の
存
在
や
生
き
る
こ
と
に
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
生
じ
た
「
か
な
し
」
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
個
に
即
し
た
「
か
な
し
」
み
が
、
「暮
春
」
と
い
う
季
節
に
触
発
さ
れ
て
よ
み
が
え
り
、
「私
」
に
ょ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
性
質
の
も
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
三
九
佛
歡
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
四
〇
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
わ
け
て
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
/
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
捉
え
方
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
「
私
」
に
内
在
す
る
「
か
な
し
」
み
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
や
「
ネ
ル
の
着
物
」
に
敏
感
に
感
応
し
た
そ
の
こ
と
自
体
が
、
「私
」
の
内
に
ひ
そ
む
「
か
な
し
」
み
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
「
私
」
の
内
に
「
か
な
し
」
み
が
な
く
て
は
、
い
か
な
る
季
節
、
い
か
な
る
「ゆ
ふ
ぐ
れ
」
に
対
し
て
も
、
ま
た
、
い
か
な
る
「着
物
」
に
対
し
て
も
、
何
の
感
慨
も
生
じ
よ
う
が
な
い
。
生
き
る
こ
と
、
存
在
す
る
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
生
じ
た
か
か
る
「
か
な
し
」
み
は
、
当
然
、
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
慈
し
み
の
心
を
寄
せ
る
。
田
中
冬
二
が
し
ば
し
ば
用
い
る
次
の
よ
う
な
詩
句
「少
年
は
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
⑥
と
や
い
」
「く
ら
い
鶏
屋
の
中
を
/
ほ
そ
い
あ
か
り
は
ゆ
た
ゆ
た
と
う
ご
き
/
さ
び
し
い
生
き
も
の
ら
は
/
小
さ
な
い
の
ち
を
よ
き
ね
む
　
り
に
た
く
し
て
ゐ
る
」
(略
)
そ
し
て
わ
た
し
は
い
ま
/
あ
は
れ
な
鶏
た
ち
よ
り
も
/
も
つ
と
さ
び
し
い
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
」
「
つ
め
た
ね
た
い
秋
か
ら
冬
を
/
紙
袋
の
中
で
か
さ
か
さ
と
/
す
ご
し
て
来
た
種
子
よ
(略
)
何
と
な
く
に
ぎ
や
か
で
/
君
ら
の
は
な
し
ご
ゑ
で
も
き
⑧
こ
え
さ
う
だ
」
ー
こ
れ
ら
に
は
、
命
あ
る
も
の
に
寄
せ
る
田
中
冬
二
の
共
感
や
親
近
感
や
慈
し
み
の
情
が
深
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
阪
本
越
郎
氏
の
指
摘
す
る
「北
原
白
秋
の
......
P
片
恋
』
の
や
る
せ
な
い
心
に
通
う
」
感
情
も
、
こ
う
し
た
感
情
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
人
恋
し
さ
の
情
で
は
な
い
。
存
在
す
る
こ
と
、
生
き
て
あ
る
こ
と
に
淵
源
を
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
形
而
上
的
性
質
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
点
が
「わ
け
て
…
…
か
な
し
い
も
の
だ
」
の
「
わ
け
て
」
を
「
わ
け
て
」
た
ら
し
め
て
い
る
内
実
で
あ
り
、
「葉
ざ
く
ら
の
頃
の
/
ネ
ル
の
着
物
は
か
な
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
第
一
行
、
第
二
行
に
お
け
る
い
わ
ぽ
概
括
的
一
般
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
「
か
な
し
」
み
と
、
微
妙
に
ち
が
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「わ
け
て
」
に
基
づ
い
て
つ
ぶ
や
か
れ
た
も
の
が
「あ
あ
こ
の
も
の
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
散
歩
に
L
に
お
け
る
感
動
詞
「あ
あ
」
で
あ
り
、
「あ
あ
」
と
い
う
感
情
に
促
さ
れ
て
な
さ
れ
た
の
が
「ゆ
ふ
ぐ
れ
の
散
歩
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「あ
あ
こ
の
も
の
う
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
散
歩
に
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
散
歩
」
の
進
捗
に
つ
れ
て
変
化
す
る
ま
わ
り
の
情
景
を
読
む
者
に
想
像
さ
せ
る
。
こ
の
詩
句
に
至
っ
て
こ
の
作
品
に
動
き
が
生
じ
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
時
間
が
経
過
し
、
「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
深
ま
り
が
暗
示
さ
れ
、
「私
」
の
「も
の
う
い
」
感
情
の
つ
の
っ
て
い
く
さ
ま
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
「
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
「
私
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
た
べ
よ
う
」
と
い
う
最
終
行
の
詩
句
は
、
こ
の
作
品
の
ポ
エ
ジ
イ
の
質
を
決
定
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
(
た
ぶ
ん
罐
詰
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
)
は
当
時
(
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
年
「
パ
ン
テ
オ
ン
」
第
二
号
で
あ
る
)
に
あ
っ
て
は
西
洋
趣
味
を
象
徴
す
る
ハ
イ
カ
ラ
な
食
品
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
印
象
は
先
行
の
「
か
な
し
」
さ
や
「
も
の
う
」
さ
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
持
つ
一
種
独
特
の
感
触
や
味
覚
、
喉
を
通
る
時
の
冷
た
さ
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
「
か
な
し
」
み
や
「も
の
う
」
さ
を
払
拭
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。け
れ
ど
も
実
際
に
は
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
頼
り
な
い
感
触
や
舌
ざ
わ
り
や
歯
ご
た
え
の
な
さ
、
あ
る
い
は
淡
い
味
わ
い
は
、
「
私
」
の
「
か
な
し
」
み
や
「も
の
う
」
さ
を
払
拭
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
食
べ
た
後
で
は
そ
れ
ら
の
感
情
が
一
層
つ
の
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
詩
句
は
、
「私
」
の
「
か
な
し
」
さ
や
「も
の
う
」
さ
に
複
雑
な
陰
影
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
「私
は
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
た
べ
よ
う
」
と
い
う
詩
句
は
、
実
際
に
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
食
べ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
言
い
表
わ
し
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
四
一
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
四
二
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
散
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
そ
こ
は
か
と
な
い
憂
愁
の
気
分
や
、
「
青
い
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
の
雰
囲
気
を
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
醸
し
出
す
独
特
の
情
緒
が
象
徴
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
考
、兄
て
み
れ
ぽ
、
こ
の
作
品
の
主
題
そ
の
も
の
、
そ
し
て
、
主
題
を
形
象
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
そ
れ
自
体
が
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
こ
は
か
と
な
い
気
分
や
情
緒
な
の
で
あ
っ
て
、
確
た
る
実
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
か
も
　
,
知
れ
な
い
。
な
お
、
田
中
冬
二
は
、
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
季
節
と
着
物
と
を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
季
節
感
を
強
調
す
る
手
法
を
し
ぼ
し
ぼ
用
い
て
い
る
。
主
な
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
4
H　
な
が
い
こ
と
し
ま
つ
て
お
い
た
着
物
が
/
と
ほ
い
む
か
し
の
や
う
な
匂
ひ
を
か
ん
じ
さ
せ
る
さ
ん
せ
う
ふ
な
す
し
　
あ
か
る
い
山
の
風
/
か
る
い
ひ
と
へ
の
心
よ
さ
/
山
椒
の
に
ほ
ひ
/
し
ろ
い
皿
に
は
鮒
の
鮓
　　
山
桜
の
花
の
咲
く
の
に
/
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
ふ
る
さ
と
は
/
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ
ら
う
　
さ
む
い
月
夜
を
村
の
家
々
は
/
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
あ
は
せ
ゆ
秋
は
/
秋
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
/
山
か
ら
山
ふ
と
こ
ろ
か
ら
/
山
国
の
人
の
手
紙
か
ら
/
秋
は
袷
の
着
物
に
ゐ
た
お
冬
に
な
る
と
/
私
は
綿
の
沢
山
は
ひ
つ
た
ふ
る
さ
と
の
/
あ
の
手
織
木
綿
の
着
物
を
き
る
　
綿
う
す
綿
を
の
ば
し
て
ゐ
る
な
か
か
ら
出
て
き
た
小
さ
な
種
子
木
枯
の
夜
　
水
蜜
桃
セ
ル
の
着
物
に
汗
ば
ん
で
ゐ
る
ち
な
み
に
、
こ
の
作
品
に
は
助
詞
「
の
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
に
な
め
ら
か
な
リ
ズ
ム
を
与
え
て
い
る
。
村
炎
天
を
麦
打
ち
し
て
ゐ
る
村
娘
た
ち
よ
夜
に
な
つ
た
ら
町
へ
氷
水
を
た
べ
に
ゆ
か
う
も
と
第
一
行
の
「
炎
天
を
」
は
、
「
炎
天
下
を
」
「
炎
天
下
で
」
「
炎
天
の
下
で
」
あ
る
い
は
「炎
天
に
も
か
か
わ
ち
ず
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
「炎
天
を
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
助
詞
「を
」
に
「
行
為
の
対
象
を
表
わ
す
働
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
四
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
四
四
き
」
を
も
含
ま
せ
て
い
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
「麦
打
ち
」
を
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
炎
天
下
で
の
激
し
い
そ
の
労
働
作
業
は
、
あ
た
か
も
麦
を
打
つ
が
如
く
に
し
て
炎
天
を
も
同
時
に
打
っ
て
い
る
よ
う
に
見
、兄
る
、
と
い
う
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
地
上
に
敷
い
た
麦
の
穂
を
棒
で
打
っ
て
脱
穀
す
る
こ
の
作
業
は
、
棒
の
上
げ
お
ろ
し
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
炎
天
を
も
打
っ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
情
景
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
炎
天
下
で
の
「麦
打
ち
」
作
業
の
激
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
た
り
の
も
の
一
切
を
焦
が
す
よ
う
に
し
て
照
り
つ
け
る
太
陽
の
光
線
は
、
炎
天
下
に
ひ
ろ
が
る
乾
い
た
大
地
や
、
土
ぼ
こ
り
を
あ
げ
そ
う
な
庭
や
、
そ
こ
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
麦
の
穂
や
、
麦
の
肌
の
焦
げ
る
よ
う
な
色
合
い
を
連
想
さ
せ
る
。
日
な
た
の
強
い
匂
い
も
す
る
。
む
ぎ
こ
が
し
⑯
こ
う
し
た
情
景
や
そ
の
情
景
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
は
「
麩
里
は
土
用
の
炎
天
」
と
い
う
詩
句
が
表
現
し
て
い
る
も
の
に
通
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
炎
天
下
で
労
働
を
し
て
い
る
村
の
人
々
の
日
焼
け
し
た
肌
の
色
や
筋
肉
の
動
き
、
流
れ
る
汗
や
、
汗
に
濡
れ
た
肌
に
つ
く
麦
の
ノ
ゲ
の
ち
く
ち
く
す
る
感
触
を
も
連
想
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
働
い
て
い
る
人
々
の
中
に
は
村
の
娘
た
ち
も
ま
ざ
っ
て
い
る
。
「娘
た
ち
よ
/
夜
に
な
っ
た
ら
…
…
」
と
い
う
詩
句
が
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
娘
た
ち
の
健
康
な
肌
の
色
や
、
締
ま
っ
た
弾
力
の
あ
る
肉
体
-
胸
の
ふ
く
ら
み
や
、
腰
の
張
り
や
、
汗
に
濡
れ
た
肌
の
起
伏
や
、
健
康
な
息
づ
か
い
と
い
っ
た
よ
う
な
、
若
々
し
い
娘
た
ち
の
持
つ
生
理
の
細
部
ま
で
が
自
然
に
想
像
さ
れ
て
く
る
。
乾
い
た
空
気
が
も
た
ら
す
染
み
透
る
よ
う
な
静
寂
さ
、
日
向
と
日
蔭
の
区
別
の
明
瞭
な
炎
天
下
の
情
景
。
ほ
と
ん
ど
風
を
感
じ
さ
せ
な
い
ま
ま
澄
み
き
っ
て
い
る
澄
明
な
視
界
。
乾
い
た
土
の
匂
い
や
、
よ
く
響
く
単
調
な
麦
打
ち
の
音
。
わ
ず
か
全
四
行
の
こ
の
詩
に
は
、
し
か
し
、
聴
覚
や
視
覚
を
中
心
に
し
て
す
べ
て
の
感
覚
が
冴
え
わ
た
っ
た
姿
で
十
全
に
動
員
さ
れ
て
い
る
。
「
炎
天
を
/
麦
打
ち
し
て
ゐ
る
村
」
と
い
う
表
現
は
、
「麦
打
ち
し
て
ゐ
る
」
人
々
の
姿
が
村
の
中
に
一
部
見
え
る
、
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
村
中
あ
げ
て
「炎
天
」
の
下
で
、
快
晴
の
天
気
に
恵
ま
れ
た
こ
の
日
を
の
が
さ
ぬ
よ
う
に
麦
打
ち
に
精
出
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
情
景
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
と
展
望
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
作
品
に
距
離
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
表
現
を
極
度
に
節
約
し
た
「炎
天
を
/
麦
打
ち
し
て
ゐ
る
村
」
と
い
う
詩
句
は
、
そ
の
簡
潔
さ
の
底
に
巨
視
的
な
眺
望
を
潜
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑲
こ
の
作
品
が
描
い
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
情
景
は
、
次
に
掲
げ
る
詩
「
河
口
村
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
情
景
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
は
く
か
の
や
う
に
さ
つ
ば
り
は
れ
た
河
口
村
は
き
ん
い
ろ
の
麦
打
の
八
月
男
は
真
裸
女
は
手
拭
被
り
そ
の
麦
打
を
し
て
ゐ
る
庭
む
し
ろ
筵
の
上
に
は
干
麦
の
に
ほ
ひ
そ
し
て
ま
た
小
豆
も
ほ
し
て
ゐ
る
時
々
湖
水
の
す
ず
し
い
風
が
大
き
な
柿
の
木
の
葉
と
桑
の
葉
を
白
く
か
へ
し
唐
土
黍
の
葉
を
さ
や
さ
や
と
な
ら
し
な
が
れ
こ
ん
で
い
る
そ
の
度
に
麦
ほ
こ
り
が
ま
ひ
あ
が
る
胡
瓜
の
花
の
あ
か
る
さ
田
中
冬
二
詩
集
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い
夜
道
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麻
も
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り
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ゐ
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(
以
下
略
)
四
六
さ
て
、
詩
「村
」
に
お
い
て
第
一
行
、
第
二
行
と
、
第
三
行
、
第
四
行
が
表
現
し
て
い
る
事
柄
は
、
色
々
な
点
で
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
「炎
天
」
に
対
し
て
後
者
で
は
「
夜
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
の
上
で
前
者
の
真
昼
間
に
対
し
て
後
者
は
夜
で
あ
り
、
温
感
の
上
で
前
者
の
酷
暑
に
対
し
て
、
後
者
は
「
氷
水
」
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
涼
し
さ
あ
る
い
は
冷
た
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
場
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
の
「村
」
か
ら
後
者
の
「
町
」
へ
と
場
面
が
移
行
し
て
い
る
(
む
ろ
ん
、
「
町
へ
…
…
た
べ
に
ゆ
か
う
」
と
言
っ
て
い
る
今
の
段
階
で
は
、
「
町
」
は
想
像
裡
の
も
の
で
あ
る
が
)
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
対
極
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
と
し
て
の
独
自
性
を
自
律
的
に
き
わ
だ
た
せ
な
が
ら
、
実
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
詩
世
界
を
独
自
の
も
の
に
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
見
異
質
と
み
え
る
両
者
の
支
え
合
い
あ
る
い
は
響
き
合
い
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
詩
世
界
は
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
言
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
三
行
で
「娘
た
ち
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
娘
た
ち
」
は
、
そ
う
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
現
在
只
今
の
時
点
で
は
、
「炎
天
を
/
麦
打
ち
し
て
ゐ
る
」
人
々
の
中
の
一
員
で
あ
る
。
即
ち
、
炎
天
下
で
汗
を
流
し
な
が
ら
労
働
し
て
い
る
「
娘
た
ち
」
で
あ
る
。
実
は
そ
う
い
う
「娘
た
ち
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
(安
穏
に
、
遊
惰
に
時
を
過
ご
し
て
い
る
娘
た
ち
で
な
い
か
ら
こ
そ
)、
「夜
に
な
つ
た
ら
町
へ
氷
水
を
た
べ
に
ゆ
」
く
「娘
た
ち
」
の
夜
の
姿
が
生
き
生
き
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夜
に
な
っ
て
か
ら
の
「娘
た
ち
」
の
姿
は
、
昼
間
の
健
康
さ
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
生
気
と
美
し
さ
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
が
夜
目
に
浮
き
た
っ
て
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
浴
衣
な
ど
を
着
て
、
さ
ざ
め
い
た
り
は
に
か
ん
だ
り
、
は
し
ゃ
い
だ
り
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
娘
た
ち
の
若
女
し
さ
や
さ
わ
や
か
さ
は
、
「
氷
水
」
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
昼
間
の
「
娘
た
ち
」
か
ら
夜
の
「
娘
た
ち
」
へ
の
一
種
の
変
身
あ
る
い
は
転
身
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
前
半
に
お
け
る
「炎
天
を
麦
打
ち
し
て
ゐ
る
」
娘
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
(
正
確
に
は
、
そ
の
よ
う
な
娘
た
ち
の
姿
を
類
推
さ
せ
る
詩
句
の
効
用
)
で
あ
る
。
同
様
に
、
「夜
に
な
つ
た
ら
」
と
い
う
詩
句
が
暗
示
し
て
い
る
「夜
」
の
暗
さ
や
涼
し
さ
は
、
ま
し
て
や
「氷
水
」
の
冷
た
さ
は
、
前
二
行
に
お
け
る
「炎
天
」
及
び
「麦
打
ち
」
に
関
す
る
表
現
が
も
た
ら
す
影
響
力
に
よ
っ
て
、
一
層
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
鮮
明
な
も
の
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「夜
に
な
つ
た
ら
町
へ
氷
水
を
た
べ
に
ゆ
か
う
」
と
い
う
詩
句
か
ら
は
、
「町
」
「氷
水
」
と
い
う
言
葉
の
作
用
に
よ
っ
て
、
町
の
夜
の
仄
明
る
さ
や
、
涼
し
い
風
の
吹
き
具
合
や
、
家
の
数
や
、
「村
」
か
ら
「町
」
へ
の
距
離
が
ど
の
程
度
あ
る
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
「
町
」
に
関
す
る
お
お
よ
そ
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
「娘
た
ち
」
に
む
か
っ
て
こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
は
作
者
で
あ
ろ
う
が
(
娘
た
ち
と
共
に
麦
打
ち
を
し
て
い
る
村
の
若
者
た
ち
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
が
、
こ
の
場
合
は
や
は
り
作
者
と
み
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
)、
し
か
し
、
こ
の
呼
び
か
け
は
実
際
に
口
に
出
し
て
言
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
作
者
が
心
の
内
で
つ
ぶ
や
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
孤
独
な
心
情
に
、
そ
の
時
の
作
者
は
ひ
た
っ
て
い
た
と
言
、兄
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
孤
独
感
に
基
づ
く
人
恋
し
さ
が
こ
の
詩
に
は
た
だ
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
田
中
冬
二
の
「娘
た
ち
」
や
女
た
ち
の
捉
え
方
に
は
、
独
特
の
も
の
が
あ
る
。
主
な
例
を
次
に
あ
げ
る
。
…
…
そ
し
て
川
原
へ
下
り
れ
ぽ
/
石
こ
ろ
の
間
に
は
/
か
ら
か
ら
と
小
さ
い
火
の
車
が
/
い
く
つ
も
廻
つ
て
/
村
の
娘
の
赤
い
匂
ひ
田
中
冬
二
詩
集
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②
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を
な
め
て
ゐ
る
四
八
　　
縁
に
ね
こ
ろ
び
目
に
し
み
む
赤
い
肉
桂
水
を
な
め
な
が
ら
/
も
う
ち
き
よ
い
お
嫁
さ
ん
に
な
る
娘
に
か
ら
か
つ
て
ゐ
る
と
…
…
レ
　
ス
そ
の
薄
紗
の
カ
ー
テ
ン
の
か
げ
に
/
村
の
娘
の
花
ざ
か
り
/
む
ん
む
ん
と
み
だ
ら
な
/
あ
か
る
い
は
だ
か
の
か
ぜ
が
/
花
々
を
　
あ
ら
ふ
の
で
/
七
月
は
/
す
つ
か
り
の
ど
が
か
わ
い
て
/
麦
の
穂
の
や
う
に
ね
む
い
よ
か
ち
よ
か
に
は
さ
み
彼
の
女
の
肩
に
僕
の
手
が
あ
つ
た
/
「海
が
見
え
ま
す
わ
ね
」
ふ
り
向
い
て
彼
の
女
が
云
ふ
/
僕
の
手
が
お
ち
る
-
蟹
の
鉄
の
や
う
に
/
夏
み
か
ん
の
木
の
間
に
あ
か
る
い
初
夏
の
海
/
僕
も
眺
め
る
/
し
か
し
僕
は
ち
き
に
海
よ
り
も
彼
の
女
の
髪
の
毛
と
横
　
顔
に
見
入
る
/
彼
の
女
の
触
感
を
は
な
れ
て
義
手
の
や
う
に
重
い
僕
の
手
の
た
め
に
う
つ
く
し
き
脚
/
う
つ
く
し
き
彼
の
女
の
脚
/
腰
か
け
て
ゐ
る
彼
の
女
/
左
の
脚
が
右
に
か
さ
な
る
/
は
な
れ
る
/
し
ば
ら
く
き
れ
い
に
な
ら
ぶ
/
左
が
ま
た
右
へ
よ
つ
て
来
て
ま
た
上
に
か
さ
な
る
/
な
や
ま
し
き
ク
ロ
ヅ
ス
わ
た
し
湖
水
に
山
の
影
が
は
つ
き
り
と
お
ち
て
ゐ
る
/
私
の
白
い
服
に
う
す
紅
色
の
ひ
か
り
の
輪
を
/
お
姉
様
あ
な
た
の
絹
傘
が
か
た
つ
　
け
る
/
私
は
ふ
と
湖
水
の
ヨ
ッ
ト
を
指
し
て
/
う
つ
く
し
い
あ
な
た
に
/
「
ふ
ね
は
ど
う
し
て
女
性
で
す
か
」
と
訊
ね
る
も
も
山
は
美
し
い
夕
焼
/
女
は
ナ
プ
キ
ン
を
た
た
ん
で
ゐ
る
/
椅
子
に
か
け
た
そ
の
女
は
膝
を
組
み
重
ね
る
/
す
る
と
腿
の
あ
た
り
が
は
つ
き
り
と
し
て
燃
え
上
る
や
う
だ
(略
)
夕
暮
の
空
気
に
女
の
髪
の
毛
が
シ
ト
ロ
ン
の
や
う
に
匂
ひ
/
快
い
興
奮
と
何
か
し
ほ
て
　
ら
身
う
ち
に
/
熱
る
も
の
を
わ
き
た
て
る
ノ
山
は
美
し
い
夕
焼
/
女
は
ナ
プ
キ
ン
に
美
し
い
夕
焼
を
た
た
ん
で
ゐ
る
こ
れ
ら
の
詩
句
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
女
性
の
美
し
さ
に
対
す
る
純
粋
な
讃
仰
や
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
憧
れ
や
、
健
康
で
ナ
イ
ー
ヴ
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
で
あ
る
。
詩
「村
」
に
お
け
る
「
娘
た
ち
」
の
捉
え
方
に
も
、
一
種
の
憧
れ
と
親
し
み
の
感
情
、
そ
し
て
そ
こ
　
は
か
と
な
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
匂
っ
て
い
る
。
「
氷
水
を
た
べ
に
ゆ
か
う
」
と
い
う
詩
句
の
も
た
ら
す
冷
た
い
感
触
は
、
単
に
舌
や
喉
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
女
体
の
な
め
ら
か
な
肌
を
、
音
も
な
く
す
べ
る
よ
う
に
し
て
伝
わ
っ
て
ゆ
く
感
触
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
「村
」
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
、
単
に
「炎
天
」
下
の
「麦
打
ち
」
や
「娘
た
ち
」
や
「氷
水
」
を
描
く
こ
と
を
も
っ
て
事
足
れ
り
と
す
る
作
品
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「麦
打
ち
」
や
「娘
た
ち
」
や
「氷
水
」
や
を
包
括
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
日
本
の
「村
」
の
生
活
と
村
人
た
ち
の
人
生
を
、
共
感
と
慈
し
み
の
思
い
を
こ
め
て
描
い
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
田
中
冬
二
の
人
生
観
や
人
間
観
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
人
生
観
や
人
間
観
は
、
同
じ
詩
集
『
青
い
夜
道
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
「
み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町
」
「凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
等
の
詩
篇
が
表
わ
し
て
い
る
そ
れ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
四
九
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
青
い
夜
道
い
っ
ぱ
い
の
星
だ
く
ら
い
夜
み
ち
は
星
雲
の
中
へ
で
も
は
ひ
り
さ
う
だ
と
ほ
い
村
は
青
い
あ
ら
れ
酒
を
あ
び
て
ゐ
る
ぼ
む
ぽ
う
む
ぽ
む
な
ほ
町
で
修
繕
し
た
時
計
を
風
呂
敷
包
に
背
負
つ
た
少
年
が
ゆ
く
ぼ
む
ぽ
む
ぽ
う
む
ぼ
む
…
…
少
年
は
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
五
〇
ぽ
む
ぼ
む
ぼ
む
ぼ
う
む
…
…
ね
む
く
な
つ
た
星
が
は
ら
水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
あ
ん
ま
り
星
が
た
く
さ
ん
な
の
で
こ
く
ぐ
ら
白
い
穀
倉
の
あ
る
村
へ
の
路
を
迷
ひ
さ
う
だ
「青
い
夜
道
」
と
い
う
題
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
の
眼
目
は
「青
い
夜
道
」
の
あ
り
さ
ま
と
、
そ
の
夜
道
を
た
ど
っ
て
村
へ
帰
っ
て
行
く
「少
年
」
の
姿
や
、
そ
の
心
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
い
っ
ぽ
い
の
星
」
そ
の
他
の
情
景
表
現
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
な
い
し
は
補
強
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
理
な
く
、
素
直
に
、
淡
々
と
叙
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
こ
の
作
品
は
、
し
か
し
、
緻
密
な
構
成
と
周
到
な
表
現
に
基
づ
い
て
ポ
エ
ジ
イ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
作
品
の
底
に
は
時
間
の
経
過
が
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
て
潜
ん
で
い
る
。
時
の
経
過
を
基
軸
に
し
て
、
こ
の
作
品
の
世
界
は
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
田
中
冬
二
と
い
う
詩
人
は
、
時
間
の
推
移
に
と
り
わ
け
敏
感
な
詩
人
で
あ
り
、
視
覚
、
聴
覚
、
味
覚
そ
の
他
彼
の
感
覚
の
働
き
は
、
時
の
経
過
に
敏
感
な
神
経
に
統
率
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
の
経
過
と
い
う
濾
過
装
置
に
濾
さ
れ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
時
間
の
経
過
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
作
品
は
数
多
く
あ
る
が
、
中
で
も
こ
の
作
品
の
場
合
は
明
確
な
か
た
ち
で
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
五
一
佛
歡
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
五
二
時
間
の
経
過
を
基
軸
に
し
て
作
品
世
界
を
展
開
し
て
い
る
こ
の
作
品
は
、
時
間
の
経
過
に
即
応
す
る
形
で
、
空
間
的
、
距
離
的
展
開
も
促
進
さ
れ
、
作
品
に
登
場
す
る
「少
年
」
は
、
そ
う
し
た
作
品
の
展
開
に
従
っ
て
歩
み
つ
づ
け
て
行
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
視
点
は
(
し
た
が
っ
て
作
者
の
視
点
は
)、
こ
の
作
品
に
顕
著
な
時
間
的
経
過
及
び
空
間
的
、
距
離
的
展
開
に
つ
れ
て
(
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
経
過
や
展
開
を
伴
っ
て
)
移
動
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
際
、
距
離
の
測
定
や
遠
近
の
判
定
に
お
い
て
田
中
冬
二
は
極
め
て
秀
で
た
能
力
を
発
揮
す
る
。
彼
の
視
界
は
常
に
明
晰
で
あ
る
。
右
の
こ
と
ど
も
を
作
品
に
即
し
て
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。
第
一
連
で
は
「
い
つ
ば
い
の
星
」
「く
ら
い
夜
み
ち
」
「星
雲
」
「と
ほ
い
村
」
「
青
い
あ
ら
れ
酒
」
と
い
う
表
現
で
捉
え
ら
れ
て
い
は
ら
こ
く
ぐ
ら
た
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
最
終
連
で
は
「
ね
む
く
な
つ
た
星
」
「水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
」
「
白
い
穀
倉
の
あ
る
村
へ
の
路
を
迷
ひ
さ
う
だ
」
と
い
う
表
現
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
促
し
た
も
の
は
、
明
ら
か
に
時
間
の
経
過
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
た
空
間
的
、
距
離
的
展
開
で
あ
り
、
「
少
年
」
の
歩
み
に
つ
れ
て
生
じ
た
視
点
の
移
行
で
あ
る
。
第
一
連
で
単
に
「
い
つ
ば
い
の
星
」
と
い
う
よ
う
な
漠
然
た
る
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
た
「星
」
の
様
態
が
、
最
終
連
で
は
「
ね
む
く
な
つ
た
星
が
/
水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
連
で
「
青
い
あ
ら
れ
酒
を
あ
び
て
ゐ
る
」
が
如
き
も
の
と
し
て
遠
望
さ
れ
て
い
た
「と
ほ
い
村
」
の
姿
は
、
最
終
連
に
至
る
と
「
白
い
穀
倉
の
あ
る
村
」
と
い
う
ふ
う
に
、
具
体
的
な
姿
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
「少
年
」
は
「村
」
に
近
づ
い
た
の
で
あ
り
、
近
づ
き
つ
つ
あ
る
「
少
年
」
の
歩
み
の
背
後
に
は
、
静
か
な
時
の
経
過
が
あ
る
。
即
ち
夜
の
深
ま
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
「星
」
の
輝
き
も
変
化
し
、
そ
の
色
合
い
も
「
青
」
か
ら
「
白
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
移
り
行
き
は
、
「道
」
に
関
す
る
表
現
が
、
第
一
連
の
「
く
ら
い
夜
み
ち
」
か
ら
最
終
連
の
「村
へ
の
路
」
へ
と
、
つ
ま
り
「
み
ち
」
か
ら
「路
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
点
に
も
み
て
と
れ
る
。
た
ぶ
ん
「村
」
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
道
幅
が
少
し
広
く
な
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
は
「
み
ち
」
を
「路
」
と
書
き
改
め
て
表
現
す
る
程
度
の
広
さ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
ね
む
く
な
つ
た
星
が
/
水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
ね
む
く
な
つ
た
星
」
と
い
う
擬
人
化
表
現
は
、
夜
が
更
け
る
に
つ
れ
て
潤
い
と
輝
き
を
増
し
て
い
く
光
の
有
様
を
描
い
て
お
り
、
潤
い
の
あ
る
星
の
光
は
、
そ
れ
以
前
の
頻
繁
な
ま
た
た
き
具
合
に
比
べ
て
、
ま
た
た
き
の
数
が
少
な
く
な
り
う
っ
と
り
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
あ
た
か
も
「水
気
を
孕
ん
で
」
う
る
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
星
の
様
子
は
、
い
か
に
も
眠
気
を
催
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
「少
年
」
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
「水
気
を
孕
ん
で
」
と
い
う
詩
句
及
び
「下
り
て
く
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
夜
の
深
ま
り
に
つ
れ
て
光
沢
を
増
し
た
星
の
様
態
が
う
た
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
の
経
過
に
伴
う
星
座
の
運
行
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
星
座
の
運
行
に
ょ
っ
て
「
星
」
が
地
平
の
あ
た
り
に
「
下
り
て
く
る
」
よ
う
に
見
え
、
そ
の
結
果
「星
」
と
「白
い
穀
倉
」
と
の
見
さ
か
い
が
つ
け
に
く
く
な
り
、
「
村
へ
の
路
を
迷
ひ
さ
う
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「ね
む
く
な
つ
た
」
あ
る
い
は
「
水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
右
の
意
味
と
同
時
に
、
「
少
年
」
の
眠
気
が
表
わ
さ
れ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
眠
気
を
通
し
て
外
界
を
見
て
い
る
が
故
に
、
「少
年
」
に
は
「
星
」
も
ま
た
「
ね
む
く
な
つ
た
」
よ
う
な
姿
に
見
え
、
眠
気
に
お
か
さ
れ
た
少
年
の
眼
に
は
、
「星
」
が
「水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
」
よ
う
に
も
見
え
た
。
こ
の
「
孕
ん
で
」
と
い
う
表
現
は
奥
ゆ
き
の
あ
る
表
現
で
あ
り
、
「星
」
に
生
彩
を
与
え
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
少
年
」
と
「村
」
と
の
位
置
関
係
や
、
視
点
の
移
動
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
な
ほ
前
半
部
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「と
ほ
い
村
は
/
青
い
あ
ら
れ
酒
を
あ
び
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
や
「町
で
修
繕
し
た
時
計
を
/
風
呂
敷
包
に
背
負
つ
た
少
年
が
ゆ
く
」
と
い
う
詩
句
は
、
「町
」
「少
年
」
「村
」
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
出
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
五
三
佛
歡
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
五
四
だ
し
の
時
点
に
お
け
る
「少
年
」
の
位
置
は
、
「町
」
か
ら
も
す
で
に
か
な
り
離
れ
た
地
点
に
あ
る
が
、
し
か
し
一
方
、
帰
っ
て
行
く
「村
」
に
は
ま
だ
遠
い
地
点
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
く
ら
い
夜
み
ち
」
と
い
う
表
現
が
お
の
ず
か
ら
暗
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
作
品
に
た
だ
よ
う
「
少
年
」
の
孤
独
感
や
、
さ
び
し
い
雰
囲
気
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
「
町
」
か
ら
は
か
な
り
遠
ざ
か
り
、
帰
っ
て
行
く
「村
」
は
遙
か
彼
方
に
あ
る
、
そ
う
し
た
中
途
半
端
な
地
点
に
い
る
「
少
年
」
の
孤
独
感
や
さ
び
し
さ
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
作
品
に
一
貫
し
て
い
る
「
少
年
」
の
孤
独
感
や
さ
び
し
さ
は
、
も
っ
と
質
的
に
深
い
も
の
を
潜
め
て
い
る
。
「少
年
は
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
」
と
い
う
詩
句
が
そ
の
こ
と
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
が
、
「少
年
」
の
そ
う
し
た
い
わ
ば
実
存
に
か
か
わ
る
「さ
び
し
さ
」
は
、
「
町
」
か
ら
も
遠
く
「村
」
へ
も
遠
い
と
い
う
距
離
上
の
不
安
定
さ
や
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
感
じ
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
促
進
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
に
お
け
る
「村
」
へ
の
距
離
の
遠
さ
は
、
「
く
ら
い
夜
み
ち
は
/
星
雲
の
中
へ
で
も
は
ひ
り
さ
う
だ
」
と
い
う
詩
句
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「く
ら
い
夜
み
ち
」
の
遠
い
果
て
に
あ
っ
て
、
「
少
年
」
の
今
の
位
置
か
ら
は
、
た
だ
、
「青
い
あ
ら
れ
酒
を
あ
び
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
判
別
で
き
な
い
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
点
を
「少
年
が
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。
「少
年
が
ゆ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
村
」
は
近
づ
い
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
第
一
連
に
あ
っ
て
は
「く
ら
い
夜
み
ち
」
の
は
ず
れ
に
「青
い
あ
ら
れ
酒
を
あ
び
て
ゐ
る
」
様
子
で
見
え
て
い
た
「
村
」
は
、
「
た
く
さ
ん
な
」
星
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
も
の
と
し
て
で
あ
れ
、
「白
い
穀
倉
」
が
見
え
る
程
度
に
見
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
経
過
と
、
そ
れ
に
つ
れ
て
変
化
す
る
「少
年
」
の
歩
行
の
あ
り
さ
ま
は
、
こ
の
作
品
の
中
で
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
「ぼ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
」
と
い
擬
音
表
現
に
よ
っ
て
暗
示
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
は
微
妙
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
今
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
書
い
た
が
、
正
確
に
言
う
と
そ
れ
は
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
な
い
。
「
ぼ
う
む
」
と
い
う
擬
音
の
位
置
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
ご
と
に
下
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
各
行
が
全
く
同
一
の
形
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ヘ
へ
ぽ
む
ぽ
う
む
ぽ
む
ヘ
ヘ
へ
ぼ
む
ぽ
む
ぽ
う
む
ぽ
む
…
…
ヘ
ヘ
へ
ぽ
む
ぽ
む
ぽ
む
ぽ
う
む
…
…
傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
「ぼ
う
む
」
の
位
置
が
一
つ
ず
つ
下
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
時
計
を
「風
呂
敷
包
に
背
負
っ
た
少
年
」
の
歩
き
具
合
、
そ
の
歩
度
と
歩
幅
に
、
要
す
る
に
「少
年
」
の
身
体
の
動
き
に
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「少
年
」
の
歩
き
具
合
、
そ
の
歩
度
と
歩
幅
は
、
彼
の
心
理
や
感
情
を
微
妙
に
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
心
理
や
感
情
は
、
夜
の
深
ま
り
や
ま
わ
り
の
情
景
や
、
「
村
」
へ
の
道
の
遠
さ
に
関
連
し
、
ま
た
、
「
ね
む
く
な
っ
た
星
」
と
い
う
詩
句
が
暗
示
し
て
い
る
「少
年
」
の
眠
気
と
も
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「ぽ
む
」
と
い
う
短
い
響
き
の
音
と
、
「ぼ
う
む
」
と
い
う
長
い
響
き
を
持
つ
音
と
が
交
互
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「少
年
」
の
歩
行
の
緩
急
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
眠
気
も
か
ら
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
「ぼ
む
」
と
い
う
短
音
が
多
く
続
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「少
年
」
が
足
早
に
歩
い
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
も
と
れ
る
し
、
つ
ま
り
、
「
ぼ
う
む
」
と
い
う
長
音
が
眠
気
を
暗
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
眠
気
に
お
そ
わ
れ
た
「少
年
」
が
ふ
と
我
に
か
え
っ
て
、
遅
れ
を
と
り
も
ど
す
よ
う
に
足
早
に
な
る
、
そ
う
し
た
様
子
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
そ
れ
を
断
定
す
る
よ
り
ど
こ
ろ
は
こ
の
作
品
の
中
に
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「少
年
」
の
歩
み
の
不
規
則
さ
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
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眠
気
と
い
う
点
に
ふ
れ
て
言
え
ば
、
こ
の
作
品
の
世
界
そ
の
も
の
が
、
全
体
と
し
て
一
種
の
眠
気
に
お
お
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
は
極
め
て
明
晰
で
あ
り
、
透
明
感
に
貫
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
が
備
え
て
い
る
形
象
の
明
晰
さ
は
、
し
か
し
、
作
者
の
眼
の
明
晰
さ
に
基
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
少
年
」
の
眼
の
明
晰
さ
を
必
ず
し
も
表
わ
し
て
い
る
は
ら
の
で
は
な
い
。
「少
年
」
自
身
の
視
界
は
「ね
む
く
な
っ
た
星
が
/
水
気
を
孕
ん
で
下
り
て
く
る
/
あ
ん
ま
り
星
が
た
く
さ
ん
な
の
で
/
白
い
穀
倉
の
あ
る
村
へ
の
路
を
迷
ひ
さ
う
だ
」
と
い
う
程
度
に
ゆ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
少
年
」
の
眼
の
焦
点
は
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
「少
年
」
の
眼
を
通
し
て
、
「
少
年
」
と
「村
」
と
の
位
置
関
係
を
叙
し
、
両
者
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
の
「
み
ち
」
を
叙
し
、
そ
の
「
み
ち
」
を
「ゆ
く
」
「少
年
」
の
心
理
と
感
情
を
叙
し
、
か
く
し
て
「
青
い
夜
道
」
を
行
く
「
少
年
」
像
を
か
く
の
如
き
も
の
と
し
て
「青
い
夜
道
」
の
途
上
に
作
者
が
位
置
づ
け
て
表
現
し
た
時
、
「
少
年
」
の
眼
に
は
「
村
へ
の
路
を
迷
ひ
さ
う
」
な
も
の
に
見
え
た
光
景
が
、
明
晰
な
姿
で
作
中
に
現
燥
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
の
明
晰
な
視
力
が
「
少
年
」
の
眠
気
ま
で
を
も
作
中
に
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
眠
気
と
言
わ
ず
に
夢
見
心
地
と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
幻
想
性
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
「少
年
」
は
当
初
か
ら
眠
そ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
「青
い
あ
ら
れ
酒
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
「ぼ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
」
と
い
う
時
計
の
鳴
る
音
も
、
淡
い
眠
気
を
通
し
て
夢
見
心
地
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
「
ぼ
む
ぽ
う
む
ぽ
む
」
と
い
う
時
計
の
鳴
る
音
は
、
こ
の
作
品
に
独
得
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
「ぼ
ん
ぼ
ー
ん
ぼ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
撥
ね
る
音
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
伴
っ
て
生
じ
る
効
果
で
あ
る
。
「
ぽ
む
ぽ
う
む
…
…
」
に
お
け
る
「
む
」
の
音
や
「
う
」
の
音
に
は
、
「
ん
」
の
音
と
ち
が
っ
て
、
音
が
内
に
こ
も
っ
て
ゆ
く
感
じ
が
あ
り
、
そ
の
当
り
の
柔
ら
か
さ
が
、
時
計
の
古
さ
や
、
夜
の
静
寂
さ
や
、
「
少
年
」
の
孤
独
感
や
眠
気
や
、
そ
し
て
「生
き
も
の
」
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
「
さ
び
し
さ
」
等
を
表
わ
す
上
で
効
果
的
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
奥
深
い
陰
　
影
を
与
え
て
い
る
。
「
少
年
」
が
時
計
に
「生
き
も
の
」
を
感
じ
た
の
は
、
こ
の
「ぼ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
」
と
い
う
独
得
の
音
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
た
か
も
「生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
」
な
「さ
び
し
さ
」
を
自
覚
し
た
の
も
、
こ
の
音
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
擬
音
は
単
に
時
計
の
鳴
る
音
を
擬
し
て
い
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
生
き
も
の
」
に
見
た
て
ら
れ
た
時
計
の
内
ヘ
ヘ
へ
面
の
感
情
を
も
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
擬
音
表
現
は
、
擬
声
表
現
で
も
あ
り
、
擬
人
的
表
現
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
擬
音
表
現
に
は
、
無
口
な
「
少
年
」
の
心
の
底
に
潜
む
感
情
の
ヒ
ダ
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
、
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
「遠
い
町
の
時
計
屋
ま
で
使
い
に
や
ら
さ
れ
た
少
年
が
、
時
計
を
背
負
っ
て
、
満
天
の
星
に
照
ら
さ
れ
た
青
い
夜
道
を
村
へ
と
帰
っ
て
行
く
。
少
年
が
歩
く
に
つ
れ
て
、
背
中
で
『
ぼ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
』
と
鳴
る
時
計
の
音
が
、
少
年
の
孤
独
な
心
を
一
層
寂
し
さ
に
誘
　
う
」
と
阪
本
越
郎
氏
は
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
阪
本
氏
が
「
…
…
時
計
の
音
が
、
少
年
の
孤
独
な
心
を
一
層
寂
し
さ
に
誘
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
充
分
に
留
意
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
時
計
の
鳴
る
音
が
、
そ
の
作
用
を
一
方
的
に
少
年
の
心
に
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
少
年
の
心
に
孤
独
な
思
い
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
当
初
か
ら
少
年
は
孤
独
な
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
孤
独
な
心
が
時
計
の
鳴
る
音
を
「
ぼ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
」
と
い
う
よ
う
な
寂
し
い
音
色
の
も
の
と
し
て
聴
き
と
り
、
そ
の
音
色
や
響
き
が
少
年
の
心
に
反
響
し
、
少
年
の
孤
独
感
を
つ
の
ら
せ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
一
層
」
で
あ
る
。
先
ほ
ど
私
が
「独
得
の
音
に
触
発
さ
れ
て
」
と
書
き
「
さ
び
し
さ
」
を
「自
覚
し
た
」
と
書
い
た
の
も
、
阪
本
氏
と
同
じ
考
え
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
時
計
の
鳴
る
音
を
叙
し
た
部
分
と
、
少
年
の
様
態
や
行
為
を
叙
し
た
部
分
と
は
、
交
互
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
時
計
と
少
年
と
が
暗
黙
裡
に
対
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
少
年
の
様
態
や
行
為
を
叙
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
連
は
、
そ
う
い
う
様
態
に
お
け
る
彼
の
心
理
内
容
や
思
考
内
容
、
そ
う
い
う
行
為
に
お
け
る
彼
の
感
情
内
容
等
の
具
体
に
つ
い
て
直
截
に
は
田
中
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そ
こ
で
、
時
計
の
鳴
る
音
は
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
が
如
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
連
の
間
に
置
か
れ
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
第
三
連
と
、
そ
の
後
に
く
る
時
計
の
鳴
る
音
と
の
関
連
に
つ
い
て
み
る
と
、
「町
で
修
繕
し
た
時
計
を
/
風
呂
敷
包
に
背
負
つ
た
少
年
が
ゆ
く
」
と
い
う
第
三
連
の
詩
句
は
、
そ
の
時
の
少
年
の
感
情
の
具
体
を
直
截
に
は
表
現
し
て
い
な
い
。
表
現
し
て
い
る
の
は
少
年
の
行
動
と
姿
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
動
と
姿
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
感
情
や
心
理
の
具
体
に
つ
い
て
は
読
者
が
想
像
す
る
よ
う
に
表
現
上
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
読
者
の
想
像
力
に
方
向
を
与
え
る
も
の
と
し
て
「
ぽ
む
ぽ
む
ぼ
う
む
ぼ
む
…
…
」
と
い
う
擬
音
の
音
色
と
響
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
音
色
や
響
き
は
、
そ
の
時
の
少
年
の
思
い
や
感
情
を
ひ
っ
そ
り
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
連
の
「少
年
は
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
」
と
い
う
詩
句
の
場
合
に
は
、
時
計
の
鳴
る
音
は
少
年
の
「
さ
び
し
さ
」
を
代
弁
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
「生
き
も
の
」
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
た
時
計
が
、
「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
思
い
を
つ
ぶ
や
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
少
年
と
時
計
と
の
相
互
関
係
、
相
互
交
流
に
立
っ
て
の
実
感
が
、
時
計
を
「生
き
も
の
」
の
よ
う
に
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
」
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
上
で
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
は
田
中
冬
二
の
独
自
性
が
表
わ
れ
て
い
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
夜
道
を
行
く
孤
独
な
少
年
に
と
っ
て
、
背
負
っ
て
い
る
時
計
が
「生
き
も
の
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
「さ
び
し
さ
」
を
癒
す
上
で
力
に
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
「生
き
も
の
」
同
士
の
心
の
交
流
が
、
互
い
の
孤
独
感
を
な
ぐ
さ
め
る
か
ら
で
あ
る
。
命
あ
る
も
の
が
何
一
つ
存
在
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
孤
独
感
を
つ
の
ら
せ
る
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
中
原
中
也
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
「海
に
ゐ
る
の
は
、
/
あ
れ
は
人
魚
で
　
は
な
い
の
で
す
。
海
に
ゐ
る
の
は
、
あ
れ
は
、
浪
ば
か
り
。
L
と
う
た
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
人
魚
も
い
ず
、
要
す
る
に
命
あ
る
も
の
が
何
一
つ
棲
ん
で
い
な
い
北
の
海
の
荒
涼
と
し
た
淋
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
中
野
重
治
は
森
鴎
外
に
関
し
て
次
の
よ
う
　.　
.
に
書
い
て
い
る
。
「
鴎
外
に
は
ぬ
く
い
心
が
欠
け
て
い
る
。
け
だ
も
の
が
二
匹
く
つ
つ
い
て
温
め
合
う
よ
う
な
心
が
欠
け
て
い
る
。」
i
鴎
外
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
今
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「け
だ
も
の
が
二
匹
く
つ
つ
い
て
温
め
合
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
ぬ
く
い
心
」
が
生
ず
る
と
す
る
中
野
重
治
の
考
え
を
、
引
い
た
だ
け
で
あ
る
。
「
生
き
も
の
」
の
捉
え
方
に
お
い
て
、
こ
の
詩
に
お
け
る
田
中
冬
二
は
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
右
の
場
合
と
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
時
計
を
「
生
き
も
の
」
の
よ
う
に
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
『
さ
び
し
さ
」
を
一
層
つ
の
ら
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「さ
び
し
さ
」
は
、
単
に
夜
道
の
淋
し
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「生
」
に
と
も
わ
う
根
源
的
な
さ
び
し
さ
で
あ
り
。
生
き
て
あ
る
こ
と
の
淋
し
さ
で
あ
る
。
「
生
き
も
の
」
だ
け
が
持
ち
、
人
間
だ
け
が
お
そ
ら
く
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
に
か
か
わ
る
さ
び
し
さ
で
あ
る
。
少
年
は
自
分
が
感
じ
る
そ
う
し
た
さ
び
し
さ
を
、
「
生
き
も
の
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
背
中
の
時
計
も
ま
た
感
じ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
感
じ
て
互
い
に
心
を
通
い
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
さ
び
し
さ
」
を
通
し
て
少
年
と
時
計
は
、
「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
世
界
と
心
情
を
共
有
し
、
沈
黙
の
裡
に
対
話
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
深
い
と
こ
ろ
で
中
原
中
世
や
中
野
重
治
の
生
き
も
の
の
捉
え
方
と
共
通
す
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
を
明
瞭
な
形
で
少
年
が
考
え
る
は
ず
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
は
田
中
冬
二
の
認
識
が
仮
託
さ
れ
よ
て
い
る
。
「
生
き
も
の
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
例
え
ば
「縦
し
敵
で
あ
っ
て
も
彼
等
が
食
事
し
て
ゐ
る
の
は
寂
し
い
も
の
で
　
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
語
句
に
も
表
わ
れ
て
い
る
し
、
「暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
」
の
項
で
引
用
し
た
幾
つ
か
の
詩
句
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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佛
敏
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
六
〇
と
こ
ろ
で
、
「
少
年
は
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
」
と
い
う
表
現
に
は
複
雑
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
句
は
、
た
だ
少
年
の
「さ
び
し
さ
」
を
一
時
の
も
の
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
時
計
を
「生
き
も
の
」
の
如
く
に
感
ず
ヘ
ヘ
へ
る
少
年
の
認
識
を
、
た
だ
表
面
的
に
掬
い
と
っ
て
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
「生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
」
(傍
点
は
筆
者
)
と
い
う
比
喩
表
現
が
明
ら
か
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
少
年
は
当
初
か
ら
時
計
が
「生
き
も
の
」
で
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
は
最
後
に
至
る
ま
で
ま
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「生
き
も
の
」
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
た
ま
ま
、
し
か
し
、
い
つ
し
か
「
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
」
な
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
く
、
そ
う
し
た
心
の
有
様
は
、
少
年
の
心
に
あ
る
「さ
び
し
さ
」
の
深
さ
と
質
を
何
よ
り
も
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
。
要
約
的
に
言
え
ぽ
、
時
計
が
「
生
き
も
の
」
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
「
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
に
さ
び
し
い
」
と
表
現
す
る
以
外
に
表
わ
し
よ
う
の
な
い
「
さ
び
し
さ
」
を
、
そ
の
時
少
年
は
心
に
持
っ
て
い
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
を
内
包
す
る
こ
の
一
行
が
作
中
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「さ
び
し
さ
」
の
質
は
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
、
夜
道
の
さ
び
し
さ
と
い
っ
た
い
わ
ば
外
的
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「さ
び
し
さ
」
が
、
少
年
自
身
の
心
に
あ
る
い
わ
ば
内
的
な
「
さ
び
し
さ
」
へ
と
変
質
し
て
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
的
な
さ
び
し
さ
を
見
据
え
て
い
る
少
年
の
眼
は
透
徹
し
て
い
る
し
老
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
到
底
一
介
の
少
年
の
眼
で
は
　
な
い
。
「
冬
二
の
素
質
的
に
素
直
で
し
か
も
敏
感
な
性
質
が
、
使
い
に
や
ら
さ
れ
た
少
年
の
寂
し
い
姿
に
も
反
映
し
て
い
る
。」
と
阪
本
越
郎
氏
が
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
け
て
阪
本
氏
は
蔵
原
伸
二
郎
氏
の
次
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
が
、
蔵
原
氏
の
指
摘
も
う
べ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
田
中
冬
二
の
詩
は
、
や
さ
し
く
て
、
そ
れ
で
い
て
、
い
つ
も
微
笑
を
た
た
え
て
い
る
少
年
の
孤
独
な
イ
メ
ー
ジ
と
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
少
年
は
い
つ
も
あ
た
た
か
い
心
の
ラ
ン
プ
を
と
も
し
、
い
つ
も
わ
が
ま
ま
な
振
舞
い
は
せ
ず
、
極
端
な
行
動
を
好
ま
ず
、
い
つ
も
ひ
か
え
目
で
、
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
敏
感
な
心
は
人
生
や
自
然
か
ら
や
さ
し
い
美
を
発
見
し
つ
づ
け
る
。
彼
は
そ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
明
る
い
透
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
心
の
中
に
つ
く
り
あ
げ
る
の
だ
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
第
に
充
実
し
て
、
林
檎
の
実
が
ふ
く
れ
る
よ
う
に
ふ
く
ら
ん
で
輝
い
て
く
る
と
、
唯
一
の
友
達
で
あ
る
や
さ
し
い
言
葉
た
ち
を
呼
ん
で
き
て
、
し
ず
か
に
ゆ
っ
く
り
と
紙
の
上
㈱
に
座
ら
せ
る
な
ほ
少
年
が
「生
き
も
の
」
の
よ
う
に
感
じ
た
「町
で
修
繕
し
た
時
計
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
時
計
を
表
な
ほ
現
す
る
に
際
し
て
田
中
冬
二
は
「町
」
「修
繕
し
た
」
「風
呂
敷
包
」
等
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「修
繕
し
た
」
を
「
な
ほ
し
た
」
と
読
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
古
風
な
感
じ
を
こ
の
作
品
世
界
に
も
た
ら
し
、
同
時
に
、
時
計
の
形
や
材
質
や
文
字
盤
の
古
び
た
色
や
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
数
字
の
字
体
を
す
ら
想
像
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ほ
「町
で
修
繕
し
た
時
計
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
の
時
計
を
使
い
、
こ
の
時
計
と
共
に
経
て
き
た
少
年
の
家
の
長
い
歴
史
と
生
活
が
感
じ
と
れ
る
が
、
そ
う
し
た
人
間
の
歴
史
と
生
活
を
だ
ま
っ
て
見
つ
づ
け
て
き
た
時
計
の
姿
が
、
お
の
ず
か
ら
浮
び
上
っ
て
く
る
。
少
年
た
ち
一
家
の
素
朴
な
生
活
の
有
様
は
、
詩
「
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
氏
に
」
の
中
で
叙
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
も
の
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
古
い
煤
け
た
家
/
立
春
や
八
十
八
夜
や
は
つ
せ
ん
や
/
庚
申
待
の
暦
や
/
青
い
蚊
帳
を
つ
る
家
/
梭
の
音
の
す
る
家
/
日
本
の
田
舎
の
人
た
ち
の
/
黒
い
大
鍋
を
か
こ
ん
だ
質
素
な
夕
餉
な
ど
/
あ
な
た
は
御
存
じ
で
す
か
/
み
ん
な
の
手
に
か
な
し
く
う
ご
く
二
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
六
一
佛
{教
大
學
情畍
究
紀
要
通
卷
七
四
{號
亠ハ
ニ
本
の
箸
/
あ
あ
わ
た
し
は
こ
の
国
の
/
田
舎
の
ひ
と
た
ち
の
質
朴
そ
の
ま
ま
の
人
情
を
/
あ
な
た
に
さ
さ
げ
た
い
/
そ
れ
は
こ
の
　
国
の
日
に
日
に
失
は
れ
て
ゆ
く
/
最
も
美
し
い
愛
す
べ
き
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ゆ
ゑ
に
少
年
は
青
い
夜
道
を
歩
き
な
が
ら
、
さ
び
し
さ
に
促
さ
れ
て
時
計
を
「
生
き
も
の
の
や
う
に
」
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
は
し
か
し
、
そ
の
時
が
初
め
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
時
計
は
、
少
年
た
ち
一
家
の
営
む
生
活
に
と
け
込
ん
で
、
長
い
歳
月
を
人
間
た
ち
と
共
に
生
き
て
き
た
し
、
生
活
に
ま
つ
わ
る
哀
歓
を
共
に
分
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
や
一
家
の
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
い
つ
し
か
、
時
計
も
自
分
と
同
じ
家
族
の
一
員
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
う
し
た
日
頃
の
思
い
に
支
、兄
ら
れ
て
、
夜
道
の
途
上
で
の
あ
の
よ
う
な
感
慨
が
少
年
の
心
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
田
中
冬
二
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
あ
の
詩
句
を
書
い
て
い
る
。
生
活
用
具
や
身
の
ま
わ
り
の
物
に
寄
せ
る
田
中
冬
二
の
こ
う
し
た
親
愛
感
は
、
彼
の
詩
に
し
ば
し
ぼ
現
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
次
の
場
合
な
ど
は
そ
の
最
も
よ
い
例
で
あ
る
。
ひ
さ
し
ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ぎ
を
つ
ん
だ
庇
の
下
き
ね
月
が
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で
そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
-
臼
や
杵
は
し
ご
と
　
む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
　
凍
つ
た
庭
に
く
ろ
く
は
つ
き
り
と
大
屋
根
の
か
げ
/
祖
先
の
か
げ
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
夜
あ
そ
び
か
ら
か
へ
る
わ
た
し
を
/
い
つ
も
ひ
や
や
か
に
ま
つ
/
ア
ン
ソ
ニ
ア
の
12
1
の
数
字
よ
/
机
の
上
の
愛
蘭
史
学
よ
ジ
ャ
ム
詩
抄
よ
/
ま
じ
め
な
き
み
た
ち
よ
/
お
そ
く
か
へ
る
と
/
な
に
か
し
ら
わ
た
し
は
/
き
み
ら
に
責
め
ら
れ
る
や
う
だ
　
/
で
も
さ
む
い
夜
に
/
わ
た
し
を
待
つ
て
ゐ
る
も
の
は
/
き
み
ら
と
よ
ご
れ
た
一
枚
の
着
物
だ
け
だ
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「青
い
夜
道
」
は
、
単
に
田
舎
の
暗
く
寂
し
い
夜
道
を
表
現
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
、
人
々
の
、
と
り
わ
け
少
年
の
人
生
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。
最
後
に
、
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
表
現
技
法
上
の
幾
つ
か
の
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
詩
の
書
出
し
が
「
い
つ
ば
い
の
星
だ
」
と
い
う
直
截
的
な
詩
句
を
も
っ
て
単
刀
直
入
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
続
い
て
た
だ
ち
に
「
く
ら
い
夜
み
ち
は
…
…
」
「
と
ほ
い
村
は
…
…
」
と
い
う
具
合
に
、
こ
の
作
品
の
核
心
に
ふ
れ
る
詩
句
が
表
現
さ
れ
、
簡
潔
な
姿
で
主
題
が
的
確
に
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「夜
道
」
の
情
景
は
、
こ
の
第
一
連
の
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
が
ほ
ぼ
つ
か
ま
れ
て
い
る
。
「く
ら
い
夜
み
ち
」
は
、
「
い
つ
ば
い
の
星
」
空
の
下
、
一
筋
に
続
く
姿
で
鮮
や
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
果
て
は
「星
雲
の
中
へ
で
も
は
ひ
り
さ
う
」
な
も
の
と
し
て
遠
望
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
描
く
田
中
冬
二
の
距
離
感
は
明
晰
で
あ
る
。
第
一
連
に
お
け
る
こ
う
し
た
視
界
と
距
離
感
の
明
晰
さ
は
、
こ
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
す
る
上
で
(
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
世
界
は
全
体
と
し
て
極
め
て
透
徹
し
た
イ
メ
ー
ジ
空
間
を
構
築
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
そ
う
あ
ら
し
め
る
上
で
)
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
作
品
世
界
の
明
晰
さ
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
作
者
の
視
覚
お
よ
び
聴
覚
の
鋭
敏
な
働
き
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
田
中
冬
二
は
豊
か
な
感
性
を
持
ち
、
対
象
を
感
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
に
と
り
わ
け
長
け
た
詩
人
で
あ
り
、
五
感
を
十
全
に
働
か
せ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
第
六
感
的
世
界
を
現
出
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
点
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
場
合
に
は
特
に
視
覚
と
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
ω
六
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
六
四
聴
覚
と
が
鋭
く
働
い
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
視
覚
の
働
き
は
、
田
中
冬
二
の
初
期
詩
篇
の
場
合
に
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
青
い
色
調
に
対
し
て
特
に
敏
感
に
作
用
す
る
そ
う
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
青
い
色
調
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
存
在
す
る
夜
の
闇
の
色
に
も
鋭
く
作
用
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
視
覚
の
冴
え
は
、
そ
れ
ら
の
色
調
を
通
し
て
そ
の
奥
に
、
夜
の
深
さ
や
夜
道
の
遠
さ
、
つ
ま
り
、
空
間
的
な
広
が
り
や
距
離
感
が
鮮
や
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
に
み
ら
れ
る
。
夜
の
静
寂
の
深
さ
が
眼
で
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
夜
の
深
さ
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
「青
」
い
色
調
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
空
間
的
広
が
り
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
「
夜
道
」
の
暗
さ
が
こ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
こ
の
作
品
に
働
い
て
い
る
聴
覚
は
、
「
ぼ
む
ぽ
う
む
ぼ
む
」
と
鳴
る
時
計
の
音
に
敏
感
に
作
用
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
時
計
の
鳴
る
音
の
奥
に
、
夜
の
静
寂
の
深
さ
を
、
つ
ま
り
そ
の
音
を
呑
み
込
む
沈
黙
の
深
さ
を
聴
き
と
っ
て
い
る
気
味
合
い
が
あ
る
。
そ
う
い
う
沈
黙
の
深
み
か
ら
き
こ
え
て
く
る
「
生
き
も
の
」
の
さ
び
し
さ
が
、
「ぽ
む
ぼ
う
む
ぽ
む
」
と
い
う
音
に
は
重
な
っ
て
い
る
。
111
S̀
め
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
貫
ぬ
い
て
流
れ
て
い
る
リ
ズ
ム
(
調
べ
)
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
詩
全
体
を
お
お
っ
て
い
る
ひ
っ
そ
り
と
し
て
落
着
い
た
感
じ
は
、
こ
の
作
品
が
備
え
て
い
る
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
言
え
る
。
そ
れ
は
夜
道
を
歩
い
て
行
く
少
年
の
歩
く
速
度
に
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
時
計
の
鳴
る
音
で
あ
る
が
、
そ
の
鳴
り
ょ
う
は
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
歩
き
つ
づ
け
る
少
年
の
身
体
の
動
き
や
、
歩
幅
の
反
映
で
も
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
身
体
の
動
き
や
、
歩
幅
や
歩
度
は
、
「
生
き
も
の
を
背
負
つ
て
る
や
う
」
に
思
う
少
年
の
心
の
「
さ
び
し
さ
」
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
の
リ
ズ
ム
は
、
少
年
の
心
の
リ
ズ
ム
に
重
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
注　r.
　②
阪
本
越
郎
『
日
本
の
詩
歌
』
第
以
巻
(
中
央
公
論
社
)
「
鑑
賞
」
。
詩
「
片
恋
」
は
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
む
ん
あ
か
し
や
の
金
と
赤
と
が
ち
る
そ
え
な
。
か
は
た
れ
の
秋
の
光
に
ち
る
そ
え
な
。
か
た
こ
ひ
う
す
ぢ
片
恋
の
薄
着
の
ね
る
の
わ
が
う
れ
ひ
ひ
き
ふ
ね
「
曳
舟
」
の
水
の
ほ
と
り
を
ゆ
く
こ
ろ
を
。
と
い
き
や
は
ら
か
な
君
が
吐
息
の
ち
る
そ
え
な
。
あ
か
し
や
の
金
と
赤
と
が
ち
る
そ
え
な
。
四
十
二
年
十
月
㈲
「
柔
ら
か
な
ネ
ル
の
肌
ざ
わ
り
か
ら
、
暮
春
の
哀
感
を
通
わ
せ
」
る
と
い
う
発
想
や
手
法
は
、
蕪
村
の
句
「
ゆ
く
春
や
お
も
た
き
琵
琶
の
抱
こ
こ
ろ
」
に
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ち
な
み
に
、
田
中
冬
二
は
「
芭
蕉
と
蕪
村
へ
の
敬
慕
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
(
略
)
私
が
も
し
元
禄
享
保
の
時
代
に
い
た
ら
、
こ
の
二
人
に
私
淑
し
て
い
た
ろ
う
。
し
か
し
今
は
、
た
だ
敬
慕
す
る
他
は
な
い
。
私
は
こ
の
二
人
を
古
人
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
と
言
う
の
は
そ
の
セ
ソ
ス
の
フ
レ
ッ
シ
ェ
な
こ
と
は
、
近
代
人
の
遠
く
及
ぼ
ぬ
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
ω
詩
集
『
東
京
景
物
詩
及
其
他
』
所
収
。
㈲
同
右
。
⑥
詩
「青
い
夜
道
」
。
⑦
詩
「鶏
小
屋
」
。
⑧
詩
「
八
十
八
夜
」
。
⑨
阪
本
越
郎
氏
は
『
日
本
の
詩
歌
』
第
24
巻
「
解
説
」
の
中
で
「
暮
春
・
ネ
ル
の
着
物
」
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
こ
ろ
の
田
中
田
中
冬
二
詩
集
『青
い
夜
道
』
私
注
②
六
五
佛
歡
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
六
六
冬
二
の
手
紙
(
昭
和
四
年
四
丹
一
一十
三
日
付
、
長
谷
川
己
之
吉
宛
)
の
一
節
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ぽ
が
あ
る
。
『
さ
く
ら
の
葉
の
匂
い
は
ま
こ
と
に
爽
や
か
で
す
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
す
。
暮
春
、
ふ
し
ぎ
な
哀
感
を
お
ぼ
え
ま
す
。
(
略
)
わ
た
く
し
は
葉
ざ
く
ら
の
青
い
か
げ
に
、
あ
の
少
年
時
代
の
フ
ァ
ソ
タ
ジ
ッ
ク
の
ゆ
め
に
耽
っ
て
い
た
い
の
で
す
』
(
昭
和
四
年
『
オ
ル
フ
ェ
オ
ソ
』
第
二
号
)
」
な
お
、
田
中
冬
二
は
「葉
ざ
く
ら
」
と
い
う
総
題
の
下
に
集
め
ら
れ
た
詩
「
晩
春
薄
暮
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。
オ
レ
ソ
ヂ
い
ろ
(略
)
少
年
は
丹
念
に
細
く
削
っ
た
鉛
筆
を
何
本
も
揃
へ
て
ゐ
た
/
や
が
て
鉛
筆
の
香
橙
色
と
黄
と
が
見
分
け
難
く
な
っ
た
/
画
用
紙
の
上
蝶
こ
す
ま
つ
げ
し
ま
は
次
第
に
萎
ん
で
い
つ
た
/
そ
れ
を
追
う
て
痛
々
し
い
少
年
の
視
覚
/
少
年
は
ネ
ル
の
着
物
の
袖
で
眼
を
擦
つ
た
/
ホ
ル
マ
リ
ソ
の
粉
が
睫
毛
の
あ
た
り
に
の
こ
つ
た
/
少
年
は
模
写
し
た
画
用
紙
を
大
切
に
巻
い
て
校
庭
へ
下
り
た
/
暗
く
な
つ
た
校
庭
に
は
木
馬
が
し
ろ
か
つ
た
/
さ
く
ら
の
葉
の
匂
ひ
が
少
年
を
圧
し
た
(
詩
集
『
故
園
の
歌
』
所
収
)
O　　　⑫⑬　　⑮⑯㈲㈹⑲a　
詩
「
秋
の
夜
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)
。
詩
「
山
へ
来
て
」
(
同
右
)
。
詩
「故
郷
詩
抄
」
(
同
右
)
。
詩
「凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
同
右
)
。
詩
「軽
井
沢
の
氷
菓
子
」
(
同
右
)
。
詩
「
冬
の
着
物
」
(
同
右
)
。
詩
「
故
園
の
莱
」
(
詩
集
『
山
鴫
』
)
。
同
右
。
同
右
。
詩
「
河
口
村
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)
。
詩
「
五
月
の
田
舎
」
(
同
右
)
。
㈲
詩
「
河
口
村
」
(
同
右
)
。
㈲
詩
「
ふ
じ
ま
め
の
花
」
(
同
右
)
。
⑳
詩
「海
の
見
え
る
石
段
」
(
詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
)
。
㈱
詩
f1VIa
so
ch
ism
」
(
同
右
)
。
⑳
詩
「
レ
ー
キ
サ
イ
ド
・
ホ
テ
ル
」
(
同
右
)
。
㈲
詩
「美
し
き
夕
暮
」
(
詩
集
『
晩
春
の
日
に
』
)
。
㈲
田
中
冬
二
の
女
性
に
関
す
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
『
田
中
冬
二
全
集
』
第
二
巻
(
筑
摩
書
房
刊
)
の
巻
末
解
説
(
深
沢
忠
孝
、
堀
内
幸
枝
両
氏
)
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
(
略
)
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
詩
と
い
え
ぽ
、
冬
二
が
師
と
仰
い
だ
堀
口
大
学
の
『
ヴ
ェ
ニ
ュ
ス
の
生
誕
』
(
昭
9
)
や
『
乳
房
』
(
昭
2
)
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
が
、
冬
二
の
そ
れ
に
は
加
え
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
風
の
物
語
が
あ
る
。
詩
人
自
身
は
「
マ
ド
リ
ガ
ル
」
と
言
っ
て
い
る
(
「失
わ
れ
た
青
春
」
)
が
、
秘
め
た
物
語
風
の
背
景
か
ら
立
ち
あ
が
る
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
は
、
大
学
も
及
ぼ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
L
幽
こ
う
し
た
擬
音
の
用
い
方
に
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
例
え
ぽ
次
の
よ
う
な
詩
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
朔
太
郎
の
「
ぶ
む
ぶ
む
ぶ
む
…
…
」
と
、
冬
二
の
「ぽ
む
ぼ
う
む
ぽ
む
」
と
い
う
擬
音
は
、
遠
く
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
つ
か
れ
た
心
臓
は
夜
を
よ
く
眠
る
私
は
よ
く
眠
る
ふ
ら
ん
ね
る
を
き
た
さ
び
し
い
心
臓
の
所
有
者
だ
な
に
も
の
か
そ
こ
を
し
つ
か
に
動
い
て
ゐ
る
夢
の
中
な
る
ち
の
み
児
は
へ
寒
さ
に
か
じ
か
ま
る
蠅
の
な
き
ご
ゑ
ぶ
む
ぶ
む
ぶ
む
ぶ
む
ぶ
む
ぶ
む
〈
以
下
略
〉
(
「薄
暮
の
部
屋
」
)
田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
注
②
六
七
㈲㈹㈲㈲㈲㈱㈲㈹　　㈱
佛
歡
大
學
研
究
紀
要
通
卷
七
四
號
阪
本
越
郎
『
日
本
の
詩
歌
』
第
24
巻
「鑑
賞
」
。
中
原
中
也
詩
「
北
の
海
」
(
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』)
。
中
野
重
治
「
俗
見
の
通
用
」
(
『鴎
外
そ
の
側
面
』
)
。
詩
「
食
事
」
(詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
)
。
阪
本
越
郎
『
日
本
の
詩
歌
』
第
24
巻
「
鑑
賞
」
)
。
同
右
。
詩
「
フ
ラ
ソ
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
氏
に
」
(
詩
集
『主
円
い
夜
道
』
)
。
詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
詩
集
『青
い
夜
道
』
)
。
同
右
。
詩
「
さ
び
し
き
静
物
」
(
同
右
)
。
六
八
